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 摘 要 
公益性社会组织是我国社会主义和谐社会建设的重要力量，公益性青年社
会组织作为公益性社会组织的一份子，为公益性社会组织带来极大的活力，也
为青年参与社会发展提供了重要的平台。研究当前公益性青年社会组织存在的
主要问题，并找到解决问题的方法，对于该类组织的健康有序发展有着非常重
要的作用。 
本文选择福建省公益性青年社会组织作为具体的研究对象，首先对选择公
益性青年组织进行研究的背景和意义进行了阐述，并且对前人相关的理论研究
成果进行了简要回顾在此基础上，对福建省公益性青年社会组织的发展情况和
主要特点进行了评述，同时也对该类组织的发展趋势进行了前瞻性预测。本文
分析指出当前福建省公益性青年社会组织发展中存在的主要问题包括政策法律
环境建设较为滞后、资金投入在规模和稳定度上都不够、人才支持缺乏专业性、
内部管理机制急需改善、组织和政府之间缺乏必要联系、组织基础公信力薄弱
等，并提出了具有可操作性的对策，主要指出政府应当给予公益性青年社会组
织多方位的扶持，同时也需要加强监管，并且要帮助该类组织引进和用好专业
人才；另一方面，该类组织自身也需要全方位地做好自身建设，积极拓展筹资
渠道，强化自身的发展实力。 
本文从福建省公益性青年社会组织实际出发，探索了目前该类组织发展中
出现的问题，并结合个人工作尝试性提出了解决这些问题的对策方略。希望本
文的探索可以在一定程度上为全国的公益性青年社会组织的发展提供建设性的
参考作用，有利于我国公益性青年社会组织提升社会服务水平。 
 
关键词：公益性青年组织 福建省 问题 对策 
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Abstract 
Social welfare organization is an important force in the construction of a 
socialist harmonious society. As a part of social welfare organization, youth social 
welfare organization not only brings vital energy but also provides an important 
platform for young people to participate in social development. It has played a great 
important role in the sound development of youth social welfare organization to 
study its current problems and to find practicable solutions. 
This paper chooses youth social welfare organization in Fujian as the specific 
researching subject. To begin with, this paper illustrates the background information 
and significance of the research on youth social welfare organization. Based on brief 
reflection on the previous relevant research achievements, the paper reviews the 
main features of youth social welfare organization in Fujian and forecasts its 
development trends. This paper then analyzes the main problems emerging during 
the development of youth social welfare organization, including the lag behind of 
relevant policy and laws, insufficient capital investment in terms of size and stability, 
the lack of professional personnel support, the need of urgent improvement in 
internal management mechanism, the lack of necessary links between the 
government and organization, and weak organizational credibility. The paper then 
proposes such major possible countermeasures. To be specific, on the one hand, the 
government should provide all-round support, enhance supervision and help the 
recruitment of talents to youth social welfare organization; on the other hand, the 
organization should strengthen its self-construction in every aspect and actively 
expand fundraising channels. 
From the perspective of practical situations of youth social welfare 
organization in Fujian, this paper explores the problems emerging from the 
development of the organization and offers countermeasures based on the author’s 
working experience. With such efforts, these findings of this paper, to some extent, 
may also be useful references to the development of youth social welfare 
organization across the country and improve its level of social services. 
 
Key words ： Youth social welfare organization; Fujian; problems; 
countermeasures 
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一、绪论 
（一）研究的背景和意义  
1.研究的背景  
公益性青年社会组织作为非政府组织中一支重要力量，既是具有代表性的
青年沟通、交流、聚集和联络的新型社会载体，也是青年服务于社会发展的重
要平台。尤其在我国当前社会全面转型的关键期，青年群体日益表现出价值多
元化、社会参与性强、需求个性化突出等特点，而公益性青年社会组织的产生
和发展很好地迎合了青年的这些新要求，该类社会组织的总量和影响力持续强
化。党的十七大报告指出：“发挥社会组织在扩大群众参与、反映群众诉求方
面的积极作用，增强社会自治功能”①，而党的十八届三中全会进一步强调“激
发社会组织活力，发挥社会组织的作用”的观念，明确要加强社会组织管理与
引导，加大政府购买服务力度等内容②。宏观政策层面明确了该类组织在社会进
程中的重要价值，为公益性青年社会组织在我国的丰富和发挥作用提供了必要
的基础。当前，我国的公益性青年社会组织已经日益成为政府和市场的有益补
充，是一种不可或缺的社会元素。 
福建省公益性青年社会组织虽然正式出现的时间并不是很长，但已经形成
了一定的规模，并且在很多社会领域发挥了重要的管理和服务作用，广受社会
各界的关注和赞誉，在福建省的科学发展进程中逐步体现重要价值。福建省公
益性青年社会组织一方面充分了生命力和效力，主导完成了各类创新公益活动，
对全省的青年形成了越来越强的号召力，成为福建省社会和谐发展中一支重要
的生力军。不断壮大的公益性青年社会组织，正配合党团组织和政府为创造社
会和谐做出更多的贡献，在小康建设中承担着越来越多的社会职能。不过，当
前福建省公益性青年社会组织也存在着很多不成熟的问题，这些问题既有组织
外部因素的影响，也有组织内部自身的不足所造成的。这些问题的存在，不利
于福建省公益性青年社会组织自身的发展，而且如果不能及时加以解决，可能
                                                        
① 胡锦涛.中国共产党第十七次全国代表大会报告[N].人民日报,2007 年 10 月 25 日第 1版. 
② 十八届三中全会《决定》解读：怎样激发社会组织活力[N].人民日报，2014 年 2 月 18 日第 4版 
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引发更大的问题，将在很大程度上引发社会动荡。所以，基于该类组织在福建
的当前现状，科学分析当前存在的主要问题，为该类组织的科学发展找到有效
的发展路径，对于公益事业的发展，对于青年价值的体现，以及对于福建省的
社会发展目标的实现都能够起到重要的推动作用。正是基于这种考虑，本文从
理论和实践两个层面对福建省公益性青年社会组织的现状进行了深入探析，认
真寻找引导福建省公益性青年社会组织的健康有序发展的正确策略，以期为福
建省公益性青年社会组织的科学管理建言献策，为该类组织发挥重要的社会管
理和服务作用，推动福建省转型升级发展提供一些有益的建议。 
2.研究的意义  
从理论意义来看，有以下两点：一是我国公益性青年社会组织的多样性要
求我们对公益性青年社会组织应深入分析，从而及时补充我国公益性青年社会
组织研究的不足，加大我国公益性青年社会组织的国内研究力度。二是福建省
在公益性青年社会组织理论研究方面还比较薄弱，笔者自身长期在该领域工作，
希望能进一步完善对该类组织在理论研究，并为其它研究者提供一定的理论贡
献。 
研究福建省公益性青年社会组织的实践意义主要针对公益性青年组织的研
究，可以为该类组织的科学发展提供指导和引导。利用对公益性青年社会组织
实际状况的讨论，逐步找到我国公益性青年社会组织的运行和发展规律，发现
这类组织和政府之间相互协调、共同进步的互动方式，使政府、社会和民众都
能够对公益性青年社会组织形成更加全面的正确认识，为公益性青年社会组织
更好地获取各方关注和支持奠定理论基础，也为该类组织进一步提高发展水平、
更好地发挥组织的社会价值给予建议和参考，从而促使该类组织在我国政府转
型发展、社会和谐发展进程中真正成为一支成熟而有力的社会服务力量。 
（二）文献综述  
国外在这一领域的学术探讨相对我国时间要长很多，西方国家实践层面的
不断发展完善，针对公益性青年社会组织展开的研究也逐渐系统化。西方国家
在 20 世纪 70 年代末期涌现了“社团崛起”的热潮，从事公共政策和社会组织
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研究的美国学者莱斯特•M•萨拉蒙（Lester·M·Salamon）在《全球公民社会—
—非营利部门视界》谈到，“近年来，全球出现了非常重要的浪潮，即市场和
国家以外的大范围的社会机构发挥着重大作用。这些机构为冠以‘非营利的’、
‘自愿性的’、‘公民社会的’、‘第三的’或‘独立的’部门①。”当时国外
学者提出的“第三部门”、“非营利组织”与公益性社会组织在概念上大致相
同。 
关于非营利组织的研究，比较有名的有韦斯布罗德的“政府失灵”理论、
亨利•汉斯曼的“契约失灵”理论和萨拉蒙的“第三方管理”理论，都从不同方
面分析了非营利组织对公共治理的特殊作用，但总体来说西方学者对青年社会
组织，特别是公益性的青年社会组织研究较少。 
我国社会组织的理论分析最早正式出现于 20 世纪 90 年代，不过以青年社
会组织为主题的专项讨论相对较晚，大约在进入 21 世纪后逐步开展和丰富。对
相关研究进行梳理总结，已经形成的代表性视角可以概括为：  
一是以该类组织和共青团两者之间的关系为主要对象。该类理论成果主要
来自于共青团或青少年工作的从事者的思考和分析，郑长忠（2011）讨论了青
年社会组织的基本特点，对共青团与青年社会组织相互配合更好发挥社会作用
的可能性进行了分析，主要的结论是这两类社会组织可以形成紧密的联系，从
而在中国现代公民社会的构建过程中形成重要的动力②。何跃、马素伟等学者
（2010）在这一领域的讨论中主要指出，青年社会组织的出现和活动在一定程
度上成为共青团工作必须认真面对的社会现象，团组织需要有效地介入到青年
社会组织的形成和改进过程里，引导该类组织的发展运行在合理的轨道上③。穆
凯锋（2011）的主要观点是，共青团要将青年社会组织放在正确的位置上，利
用团组织对该类社会力量的推动和规范作用，更好地组织青年群体成为社会发
展的重要力量④。艾昆鹏（2010）主要认为社会组织化建构体系形成的新时代进
程里，共青团需要应对好多个层面的挑战，一是在社会组织力和作用上受到挤
压；二是自身的双重身份需要适应社会环境新的变化和要求；三是团的工作方
                                                        
① 莱斯特•M•萨拉蒙，贾西津译.全球公民社会[M].社会科学文献出版社，2007. 
② 郑长忠．从打破体制性区隔到构建枢纽型组织[J].中国青年研究，2011（10）：37-43.  
③ 何跃、马素伟等.浅析新时期共青团组织在青年自组织建设中的作用—基于自组织理论的视角[J].青年探
索，2010（1）：48 
④ 穆凯锋.论新时期共青团组织在青年自组织发展中的作用[J].企业导报，2011（8）：259-260．  
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式、方法等都必须相应地形成新的发展①。 
二是采取国际比较的方式来开展理论分析。利用这种方式，找到可供我国
管理和发展该类组织的成熟经验或可借鉴的思路。安建增（2008）从美国发展
实际出发总结了该国青年社会组织建设经验，从内部动因等多角度地对比了中
美在该领域的发展状况，最终形成了我国规范推动该类组织有序、稳定发展的
对策②。何跃、于兴悦等（2010）从定义到实践的总结和预测进行了全面讨论，
从独立运行、提高效率、强化管理等角度给出了促进青年社会组织发展的建议③。 
李晗龙（2013）主要探讨了中德两国在青年组织上不同之处，认为中国当前在
这一领域的主要力量还是共产党领导的团组织；而德国则已经形成了政府和社
会各方力量共同发挥作用的社会体系，青年的主体地位和自主发挥作用的特点
更加突出④。王道（2005）以在该领域发展较为成熟的美国为对象，分析和讨论
了该国青年社会组织的成熟形态，认为非营利性、资金来源的多样性等特点都
值得学习⑤。龚爱国、徐艳程（2014）主要选择了“金砖四国”为研究对象，探
寻更好地发挥青年组织社会职能的方式和方法，指出政党的参与和引导；利用
有效激励手段挖掘青年参与组织的积极性和主动性；以及利用好国际化的推动
作用等都极为重要⑥。陈世用、蔡素燕（2005）针对国外女童子军组织进行了分
析，认为该类组织完成了多样化的社会职能，对传统教育有着重要的充实作用；
有利于社会文明的进步，是自律性社会构建的重要力量，推动社会公共管理水
平的提升⑦。 
三是公共文化服务研究的视角。叶昌友、王玉春（2009）将研究视野放在
了高校草根组织上，主要对该类组织在当地青年文化的形成和发展的作用进行
了分析，指出对于青年学子形成现代公民思想意义重大⑧。李晓南（2010）在这
方面的结论为，在青年社会组织比较活跃的地区，应将青年社会组织主动作为
现代公共文化服务体系的重要承建者，有利于提高体系的开放性和针对性，对
                                                        
① 艾昆鹏.社会组织化建构体系下共青团与自发性青年组织的关系分析[J].中国青年政治学院学报，2010 
（8）：11-15. 
② 安建增.中美青年自组织生成逻辑的比较分析[J].青年研究，2008（7）：40.  
③ 何跃，于兴悦，林丛羽.国外青年自组织研究现状[J].当代青年研究，2010（2）：66-69  
④ 李晗龙.中德青年组织现状及特征比较研究[J].学理论，2013（13）：177-178. 
⑤ 王道.美国青年组织审视[J].宁波大学学报（人文科学版）2005（4）：153-156. 
⑥ 龚爱国，徐艳程.“金砖四国”青年组织联系凝聚青年的路径[J].中国青年研究，2014（3）：115-119. 
⑦ 陈世用，蔡素燕.第三部门青年组织的社会功能研究[J]。浙江科技学院学报，2007（1）：47-50. 
⑧ 叶昌友，王玉春．青年自组织与公民文化研究[J]．学习与探索，2009（6）：66．  
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于组织和社会的发展都能够产生有利的推动力①。赵黎明（2008）从和谐社会建
设出发，讨论了青年组织可以承担的社会职能，能够帮助提高青年管理水平，
减少现代发展中不稳定的内容;可以促使青年更好地成长为和谐社会建设的新
兴力量，为社会主义的可持续发展提供后续动力②。 
对国内的研究文献中可以发现，相关理论成果主要出现于 2008 年之后的
近几年的时间里，以围绕青年自组织、民间组织管理形成的工作报告等实践总
结性文献为主要形式，在理论层面上的成果还较为缺乏；对于青年社会组织和
政府或与共青团之间关系的讨论占据了主要比例，而科学发展青年组织的理论
思考并不是很多；讨论的对象也主要限于政府组织或支持的正式组织，而社会
上自发形成和发展的民间力量并没有得到应有的重视，特别是以公益领域的青
年社会组织的运行和发展为主题的理论分析相对较少。 
（三）研究思路和研究方法  
1.研究思路 
    本文先从理论的角度界定了公益性青年社会组织的含义，在理论层面为解
构福建省公益性青年社会组织进行了铺垫。此后，本文主要总结了福建省公益
性青年社会组织的发展现状、主要特点和发展趋势，为定位和讨论福建省公益
性青年社会组织的构建了现实基础，并重点总结和分析了福建省公益性青年社
会组织当前需要解决的主要问题和原因，最终通过对国际先进经验的借鉴，为
福建省公益性青年社会组织的科学发展和发挥重要的社会服务职能提供有益
的、具有针对性的发展策略，以期推动该类组织的健康发展。 
具体来说，本文在第一部分的绪论中主要介绍了研究背景，总结了国内外
研究状况，并且对思路和方法做了简单介绍。在第二部分的相关概念和理论基
础，明确了本文讨论涉及的主要概念，并且将本文分析相关的理论基础进行了
总结。在第三部分本文主要对福建省公益性青年社会组织的发展进行了梳理，
并在第四部分主要总结了发展中面临的突出问题，并进行了深入分析。第五部
分是对国外公益性青年社会组织先进经验的介绍，为福建省发展该类组织提供
                                                        
① 李晓南.青年自组织与公共文化发展[J].辽宁经济，2010（11）：89.  
② 赵黎明.青年组织在和谐社会建设中的优势和功能[J].广东青年干部学院学报，2008（73）：11-15. 
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了可资借鉴的对象。在第六部分，本文全面详细地阐述了福建省发展公益性青
年社会组织的策略，对当前的主要问题提出了针对性的解决思路。最后，在第
七部分，本文对全文的分析和结论进行了回顾和总结，并且对后续研究进行了
粗略的展望。 
2.研究方法 
本文主要采用了文献分析法、调查法以及比较研究法针对福建省公益性青
年社会组织进行了分析和讨论。 
一是文献分析法主要是利用对文献的搜集和整理，阅读和理解公益性青年
组织的主要概念以及相关理论基础，利用思考总结得出的核心观点等做好本文
写作的前期准备。另外，利用网络和期刊等信息来源，对福建省公益性青年社
会组织的实际发展状况进行初步的总结。 
二是调查法，本文通过考察福建省在公益性青年组织方面的发展状况，分
析发现现阶段需要解决问题和发展难点，为分析得出该类组织发展的客观规律
提供了现实支撑。 
三是比较研究法，本文主要学习和借鉴国际上在公益性青年社会组织上的
先进成果和做法，和福建省公益性青年社会组织进行对比分析，从而为福建省
该类组织的科学发展提供可资借鉴的异域经验。 
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